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民俗学の辞典の項目にある主な「民俗OOJ
項目数
民俗映像、民俗音楽、医歪至い民俗学史L民俗技術、
『日本民俗大辞典J 民俗芸能、民俗建築、|民俗語蒙i民俗誌、民俗社会、
(古川弘文館 2000年) 民俗宗教、 i民俗資料l民俗知識、民俗地図、民俗調査、 21 
民俗的方位観、民俗展示、民俗博物館、民俗文化、
民俗文化財、民俗分類
『日本民俗事典j 民俗音楽、医歪至ハ民俗学史L民俗芸能、 |民俗語葉i
(弘文堂 1972年) 塁盗蓋、民俗社会、|民俗資料l民俗地図、民俗調査、 12 
民俗博物館、民俗文化
『民俗学辞典1 医至宝l|民俗学史川民俗語劃|民俗資料
(東京堂出版 1951年)
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|民間信仰い民間説話L『日本民俗大辞典j 医墨医ID民芸、民俗、 6 |民間伝劇民間薬、 6 
(吉川弘文館 2000年) 医軍民話 |民間療法L民間暦
民局E療[|民間療法|l、「日本民俗事典』 医亙医Æ 克彦、 1R;~æh 5+1 |民間信仰~ I民間説話L 5 (弘文堂 1972年) 民話 +民芸dZ |民間伝承~ R;盟主
Jef，事芸影、|民間信仰l[民俗学辞典』 直亙医亙反語、医璽 4 |民間説話~ I民間停剥 5 (東京堂出版 1951年
|民間療法|
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「日本の民俗」全13巻 (吉川弘文館)に登場する主な「民俗OOJ
民↑谷化、民俗概念、民俗観、民俗慣行、民俗慣習、民俗技術、民俗行事、民
俗儀礼、民俗空間(論)、民俗芸能、民俗建築(学、 研究)、民俗語、民俗語
民俗00 案、 民俗行為、民俗事象、民俗社会、民俗資料 (館)、民俗信仰、民俗知、民
俗知識、民俗伝承(態)、民俗舞踊、民俗文化 (論)、 民俗文化財、民俗文化
誌、民俗分類、民俗類型化、民俗レベル
民俗的意味、民俗的意味づけ、民俗的観念、民俗的規範、民俗的思考、民俗
民俗的00 的事実、民俗的世界、民俗的想像力、民俗的秩序、民俗的伝承、民俗的認識、
民俗的(・社会的)リンク、民俗的歴史
民俗的 (・歴史的)な意義、民俗的な芸能、民俗的な行為、民俗的な時間軸、
民俗的な00民俗的な信仰、民俗的な生活や意識、民俗的な説明様式、民俗的な想像力、
民俗的な知、民俗的な知識や技術、民俗的な何か、民俗的な文化、民俗的な
もの
民俗学的00 民俗学的視点、民俗学的世界、民俗学的知見、民俗学的立場、民俗学的理解
民俗学的な00 民俗学的な意味、民俗学的な見地、民俗学的な (祭り の)説明、民俗学的な
知見
その他 フォーク・ノレッジ、民俗誌的研究法、民俗っぽい
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